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Агроэнергетический факуль­
тет без преувеличения пользу­
ется популярностью среди вы­
пускников школ, колледжей, 
лицеев при выборе будущей 
профессии. Это неудивитель­
но, ведь наши выпускники вос­
требованы не только в долж­
ности инженера в области 
энергетического обеспечения 
сельского хозяйства, потому 
что техническое образование 
дает обширные знания и боль­
шие возможности. 
ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 
Новые знания - в производство 
Наши специалисты рабо­
тают также на промышлен­
ных предприятиях, электро­
станциях, в электрических и 
тепловых сетях, в проектных, 
монтажных и ремонтных ор­
ганизациях и даже открыва­
ют собственный бизнес. 
Конечно, не всё так про­
сто. Для того чтобы нарабо­
тать опыт, получить практи­
ческие навыки в профессии, нужно поработать самостоятельно не 
год и не два. Ведь каждый год - это не только плюс к стажу в тру­
довой книжке, это, действительно, время практического опыта. На 
последнем курсе обучения после распределения выпускники полу­
чают гарантированное государством первое рабочее место, причем 
по желанию выпускников-платников их тоже распределяют. Вот тут 
они и получают свой первый опыт в профессии, а по окончании отра­
ботки принимают решение остаться в сельском хозяйстве либо про­
бовать себя в другой сфере в должности инженера. Нужно отметить, 
что молодых специалистов охотно принимают на первое место ра­
боты, ведь любой грамотный руководитель понимает, что молодые 
специалисты - это всегда свежий взгляд на любые проблемы. 
Да, первое время молодым специалистам бывает трудно, не хва­
тает практических знаний. Многие руководители хозяйств отмеча­
ют, что теоретическая подготовка наших специалистов находится 
на достаточно высоком уровне, поэтому, заручившись поддержкой 
более опытных коллег, они очень быстро осваиваются и применяют 
теорию на практике. Причем, не просто применяют давно извест­
ные всем методы работы, но также внедряют новые знания в про­
изводство. 
Мы, преподаватели, кураторы групп, стараемся быть в курсе 
того, куда уехали работать наши выпускники, как освоились на но­
вом месте, какие проблемы у них возникли, подсказываем способы 
решения тех или иных производственных и бытовых вопросов. И 
очень гордимся, когда коллектив характеризует нашего выпускника 
как исполнительного, добросовестного, инициативного, грамотного 
специалиста, стремящегося к самоусовершенствованию. После та­
ких отзывов понимаешь, что работаешь не зря, хочется приобретать 
новые знания, делиться ими со студентами, чтобы они внедряли эти 
знания в производство во всех уголках нашей страны. 
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